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Author's Abstract 
IN THE MALA (CRNA) KICEUEVA PIT 
by Branko Jalžić 
Jn May 1978, members of the Spcleological 
Section of Mountainecr Club •2:cljez.ničar• in 
Zagreb undertook to explore the active sinkhole 
of Mala (Crna) Kiceljeva at Skrad in Gorski 
kotar, Croatia. Depth of 265 meters was reac-
hed, but the bottom was not seen due to wa-
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ter flows and non-adcquate equipment. This 
E~~~ r;c\~~Wsa: t~~~~~~u~r a"n'"dv~~~e~~v~~tiSta~ 
exploration. 
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- jame, pa su uro/iko značajnija otkrića veli- ~~~e s~7S~~~{~ ~~et;rimj~~n;!a ti~1i~;s0fpi:J~:i 
kih horizontalnih objekata. Jopićeva špilja sistem. Otkrivena je i istražena ne tako davno, 
pripada upravo toj vrsti. Po ukupnoj dužini ka- pa sc do sada o njoj vrlo malo zna u speleolo-
nala za sada je najduža na području SR Hrvat- škoj javnosti. Cilj ovog č lanka je informirati 
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o najvažnij im karakteristikama tog objekta, o 
dužini do sada poznatih kanala i mogućnosti ­
ma za daljnja istraživanja. 
Za speleologiju su Jopićcvu ~pilju prvi ot-
krili špiljari iz Planinarska~ dru.štva •Dubo-
~~~· ~K~j~~~a;(i ~j~~~u d!~a8·k~~~tfec.n~ci~~~ 
~š~v~e S~~~J~li:~ !V~fc~~!i (~a:~a;;_"'P::eo;. 
stvo istraživanja imali su karlovački speleolo-
zi. U naredne dvije IJOdine oni istražuju i dje-
lomično snimaju veĆI dio njenih kanala. O to-
ci~c~e b~is31 o~ ~~a.r~. uTačk~of~~Čaj~a~~ef~~ 
loški objekt nije mogao ostati nepos)ećivan -
priče o labirintu kanala, potocima, jezerima i 
kalcitnim ukrasima privlače speleologe koji 
IJu~rT'!'k~os~ ~~~;;~, ~s~c;t~~/{aić;~~ješJ'~ 
vanjem t očnog nacrta , neophodnog za sigurno 
~~J~~i~ ist~:V~~W~u ~e~~~~~n~~~~~erkaavsan~j~ 
oVelebitaši• preuzeli inicijativu . Najprije su 
~~i~~~~~.)~~ ~~z~~j~. di.j~gv~J~il2\ref;~hl 9~~ 
činje s is traživanjem So tada nepoznatih ka-
nala. U dvije vchke akcije istraživanja otkri-
veno je i topografski sm mljeno 1810 metara 
novih kanala najniže, •vodene• etaže Jopićcve 
~\~je~a Nd~~~~3su00 ko6iJ71e~~':t~~i (~~t~rcn:0p{,: 
grafskog snimka je M. Cepelak). Time je znat-
no premašena špilja Vete rnica kod Zagreba, 
do tada najduža u Hrvatskoj {5994 metra). Jo-
pićeva špilja nosi još jedan republički rekord 
- dužina podzemnog jezera iznosi 265 metara. 
To je protočno j ezero, kanal ispunjen vodom. 
Snimanje nacrta to~ dijela bi lo j e dosta teško 
jer se moralo radit i iz gumenog čamca. 
Sl i čan s lučaj je sa špiljom Gvozdenic::om. 
Nju su istražili karlovačk i speleolozi još 1968. 
g. Prilikom cjelovitog istraživanja ovog siste-
ma SO PDS »Velebit• je ponovo topografski 
snimio Gvozdenicu. Ova šp ilj a, koja za sada 
nije povezana s Jopićevom špiljom, ali po po-
stanku pripada tom sistemu i predstavlja jed-
nu od gornjih etaža, dug:ačka j e 512 me tara. 
Dubina od ulaza do najnižeg mjesta iznosi 
40m. 
Osim istraživanja u podzemlju izvršeno je 
detaljno mjerenje međusobnih udaljenosti i vi-
vinskih razlika ulaza Jopićeve špilje, Gvozdeni-
ce, ponora potoka Durlić i izvor'\ potoka Bent. 
Podaci dob1veni mj erenjem dobro se slažu s 
preciznom specijalnom topo$rafskom kartom 
mjerila t :SOOO. Točan eoložaJ glavnog (sjever-
5WsšJaE~ !o~b~:;'e~p~l';v~i ~la~ 1i~~?e ~v~ 
zdenice ima koordinate: X 5017,470 N, Y ~546.720 
i· s0 ,!~90mN.PY10ff5J611snoE~ ll~lk~.0aul~eo~~ 
potoka Bent X 5017,585 N, Y 5547,065 E. z 
143m. 
Jopićeva špilja nalazi sc u blizini sela Bre-
bomica (Kordun ), oko l km sjeverno od ce-
ste Karlovac-Slunj. To je područje plitkog 
krša, š to pogoduje postanku dugačkih spcleo-
lo~kih objekata. Drugi uvjeti, koji su u ovom 
Vobl}lo čam«m po podzemnom jneru u donJoj etati u 
Jopl<!e~oJ Jplljl 
Folo: Marljllll C:epelak 
slučaju ispunjeni, jesu kontakt propusnih i 
nepropusnih naslaga, vodeni tokovi i te ktonska 
razlomlJenost terena. Vodonpropusna podlo~a 
~~d0;idj:ap~~~ikima~~~d~~~jin~!efau ~~~ai~ 
smješteni svi kanali Jopićeve špilje. Erozijom 
površinskih dijelova otkrivena je dolomitna 
baza na mn0$;0 mjesta i to čini shvno područje 
nekoliko veĆih i manjih potoka. Neki potoci 
imaju podzem ne tokove neovisno od sistema 
Jopićeve špi lje. Takav je s lučaj potok Bućnica, 
~~~:e.1e6~~jFt~k~~~g~Ča~u~OO ~r~~~i ~~ai~e~ 
Nakon 150 m podzemnog toka i visinske raz-
like od 20 m izvire ponovo kao potok Bukovec. 
Du~iĆ~jaJ~ v;g~i% 1~J~v~r~~0~d k;:;altA: ~~?:. 
u blizini sela Za~orje (Catrnta). Potok je do-
~~~~o ~j!vl1~jgosere~e J~~rć~l!oJ §;i~j~n~a~;js~~ 
žoj etaži, protiče kroz 9::.2 m dugačak kanal i 
nestaje u si fonu. Sifon je udaljen svega 42 m 
od izvora na površini i s njime je na istom 
nivou. Izvor se zove Vrelce, a mještani potok 
nazivaju Ben t. Na izvoru je SmJeštena vode-
nica koja je još uvijek u upotrebi, a za nje-
~~~ea f~~bOv~~~t~~~o~e ~~i~~su~~ ~~~:zi~~ 
vode na izvoru i u sifonu. b ok nije bilo brane, 
možda je bilo moguće na tom mjestu ući u 
špilju , što b i značilo da je sifon umjetno stvo-
ren. Ravna linijska udaljenost od ponora poto-
ka Durl.i ć do mjesta gdje sc on pojavljuje u 
špilji (sifon) iznosi 725 m , a visinska razlika 
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~pilji potok se spu~ta za jo~ 16 m i time do-
siže razinu spomenutog izvora Vrelca, s kojom 
je u sifonskoj vezi. Kapacitet potoka Benta na 
1zvoru je gotovo dvostruko veći nego potoka 
Durlića na ponoru . 
maPu šg~~~e~n~a~~:~~e! 0: . ~~iiSy~g~j~ ~~j~l~~: 
nom potoku. Na priloženom nacrtu obilježeni 
su slovi ma. Potok B teče kroz špi lju u dužini 
od 365 m. Tok mu je djelomično isprekidan 
sifonima. Potok e je poznat u dužini od 85 m. 
Voda ovog potoka pojavljuje se u špilji iz du-
bokog sifona nazvanog Zeleno jezero i priklju-
f~cs~Je~~;~~~n kX;~~~~~tak(6~6s\f~;~·eJ.0j~,l~ 
1977.), a znatno slabiji od glavnog potoka A 
(10,6 lit /sek, mjereno isti dan između u~ća po-
toka B i C). Potok D je poznat samo po Jakom 
šumu ~to dopire iz uske ~utoine. Pukotma sc 
nalazi_ u neposrednoj bl izmi potoka B i oko 
l m ISpo~ njegove razine. Za sada ova voda 
nij_e prinujcćena na nekom drugom mjestu u 
~p1 l ji. Kapaci tet potoka Bcnta na izvoru je go-
t?VO dvstruko veći od k:;~pacitcta potoka Our-
hća na ponoru, pa ako sc i uzmu u obzir sr.o· 
menuti pritoci, razlika je još uvijek velika. Za-
to sc sa sigurnošću može pretpostaviti da sc u 
nepoznatom d ijelu potoka A njemu prik ljučuje 
još nek i vodeni tok. 
Cctiri spomenuta potoka stvorila su vrlo 
složen sistem kanala J opićeve špilje i špilje 
Gvozdeniec. Mreža kanala je etažnog tipa, na 
nekim mjcstin:Ja u četiri razine. Etaže nisu iz-
dvojene u posebne horizonte, nego su jako po-
vezane i isprepletene. Citava mreža Je opće­
nito nagnuta od ulaza prema jugois toku. Nju 
ćine suhi kanali i kanal kojim protiče potok 
B. Najnižu etažu č ini kanal kojim protiče po-
~~~a~iwN~~~ovm ni~~1eš~erilfo~u i n;it~~o j~f;1~~ 
od ulaza. 
Promatrajući sistem u cjeli ni mogu se za-
pazit i dva odvojena dijcla. I s točni dio špilje 
čini $USti splet kanala izdužen u smjeru sjc· 
\"er-Jug. U sjevernom dijelu mreža kanala za. 
uzima malo šire područJe, a prema jugu po-
staje uža i prelazi u jedan glavni kanal koji 
završava dvoranom Gundulićeva poljana (na-
ziv karlovačkih speleolog:;~). Između urušen ih 
kamenih gromada na kraju kanala struji zrak. 
U ovom dij elu glavni vodeni tok je potok B. 
Drugi dio špilj e čine kanali s glavnim poto-
kom A. Tu pripada i špilja Gvozdcnica kno 
gornja, za sada odvojena c tall:a tog kanala. Dok 
se ne pronađe i utvrdi sigurna veza Gvozdenice 
~i 1~b~~k~f.mo:~jiljJi~·p~t~Ž~t s~e u ~e~fk0o~dr~~~ 
od sjevera prema zapadu i jugu. Ta najniža, 
•vodena• etaža- r azlikuje sc i morfološk i od 
~g~~~i~Wčn1 ~~~~ak~ongaali ~~f~fh ~t~jcnj~ t~zu v~~ 
malo ka lcitnih ukrasa. Očito je da su ti dije-
lovi najm lađeg postanka. 
nak~~ž~slj~~~j~z~~~~1i::~ja~au 1k~l~!~~u šfj~7~ 
god. iznosi 6247 me ta ra. Si~urno je da će sc taj 
broj promijeniti na više, jer ima mnogo mje-
Donja etala u J opl~e,·oj •P:~!u- n a ulazu u Vellku dn>-
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~~"nj~ ~~~jll \~~al~s}~cjt~g~~ć~~~~~::k 0~t;"~: 
nog potoka uzvodno. Za istraživanje tog kana-
la potrebna je ronilačka oprema. J oš neka mje-
sta u špilji predstavljaju mogućnost za istra-
živanje novih dijclova. Također bi trebalo dc· 
taljno pregledati dio terena iznad špilje. Među 
mnogim ponikvama i šk rapama mogao bi sc 
naći ulaz u neku gornju etažu ovog sistema. 
U zadnje vrijeme značaj Jop ićeve špi lje do-
biva novu dimenziju - vodu Zelenog )ezera 
koristit će mještani okolnih krajeva za piće. 
U vezi toga izvršeni su opsežni radovi koje pro-
vodi Direkcija za Savu u suradnji sa struč· 
njacima •Geofizikc• i speleolozima iz POS 
•Velebi t•. Prob lem sn:;~bdijevanja pitkom vo-
dom u krškim područjima i dntgdje postaje sve 
već i , osobito zbog zagađenosti okoline, pa je 
utoliko značajnije otkriće rezervi čiste vode, 
kao što je 10 u ovom s l učaju. 
Spclcolozi nisu prvi posjetioci J opićcve špi-
lje. U vrijeme Vojne Krajine narodu ovog pod-
ručja špilja je služila kao sklonište od nepri· 
jatelja, a isto tako i za vrijeme NOB. Iako je 
ulaz dosta nepristupačan - jama duboka 13,5 
m, mješ tan i su sc na neki način spuštali unutra 
i boravi li samo u u laznom d ijelu. O tome go-
vore ostaci keramike novijeg datuma i pepeo 
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ognjBta. Ima nekih indikacija na neolitske na-
laze, ali za potvrdu toga trebalo bi provesti 
detaljno arheolo~ko istraživanje. 
Osim speleologa u Jopićevu špilju danas 
ulaze razni neodgovorni posjetiocL Oni zalaze 
duboko u unutrašnjost ostavljajući tragove 
svoje nekulture na naj ljepšim diJelovima ~pi­
lje. Za sada je špilja JO~ uvijek dosta dobro 
očuvana. Bila bi velika š teta da zbog neodgo-
vornosti avanturističkih posjetilaca ovako zna-
g~jd: t:aj~i~~;đcJ7~~~~e~~~~fo ~~~~'b!i~ 
Jopićevu ~pilJu za~tititi- a najefikasniji način 
~l~~ ~ir~~~~~j~~o i u;l~~~~1Č~eč~~~j~.0tf~kj:e b~~ 
~~~~:.đbii~3~ite;~~~b~io 7oa~\~!~r ~~~~~~0tafe0! 
fonnalno zakonom za~tit iti . 
Author's Abstract 
JOPICEVA CAVE 
by Marijan Cepelak 
Underground cavities on the territory of 
Croatia are predominantly vertical, i. e. potho-
les. Therefore the discovery of a big horizon-
tal cavem is still more significant, and such is 
the case of Jopićeva. 
The Cave was discovered in 1968. The first 
explorers were speleologists from Karlovac, but 
it was completely explored and its topography 
taken down by members of the Speleologist 
Club •Velebit• from Zagreb. 
The length of all the cave passages makes 
6247 meters, thus being the longest cave in 
Croatia. (Up to the moment of it s final disco-
very, the lon~est cave had been Veternica with 
5994 m.). Joptćeva Cave is located near Brcbor-
nica Villa~e in Kordun, not far from the Kar-
Jovac-Slun) road. This is the area of shallow 
karst, whtch contributes to fo rmation of long 
speleological objects. Other conditions of for-
mation, like proofed and unproofed sediments 
in contact and tectonic broken rocks are also 
fulfilled. The waterproof base here is t riassic 
dolomite. lt is covered with a rather thin se-
diment of cretaccous Jimcstonc, whe re a ll the 
cave passages of Jopićeva are situated. -Dolo-
mite base is uncovered on many places due to 
surface erosion, what makes basis for several 
b i$ger and smaller s treams, the strongest one 
bcmg the Durlić stream. It sinks in the north-
em area of Zagorje Village, reappears a t the 
lowest level of Jopićeva, and flows through a 
:5!ipho~~~heP~!~:est~!~ea:~~!~ra3;~i~ air~~~ 
42 m as the Bent stream. The straight-line dis-
tance from the Durlić stream sink to the place 
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Posjetile nasi · 
of its reappearance in the cave is 725 m long, 
with a slope of 22 m . The stream slopes thro-
ugh the cave for 16 m. Three smaller adjoining 
streams appear in the cave, but they do not 
make any surface course registered. 
These four streams crea te a very complica-
ted system of cave passages. The network of 
passages spreads on several levels (at some 
points even on four levels!) . The levels are not 
sectionned by layers, but are closely connected 
and interlaced. The whole system inclines from 
North-West at the entrance to South-East. 
The complete system parts in two entities. 
The Eastern part consists of densc intcrlaced 
passagcs of the N-S direction. The other part 
~~r~~~g 0~uf~~s~g~ig a~~W.s t~~rv~~~e~rj~~~ 
Gvozdenica Cave, forming the upper level of 
this part. A section of this passage is overflown 
by wa ter which makes a 265 m Jong Jake. It 
is the longest underground lake known in Cro-
atian -Karst. 
Strait passages with sharp walls without 
calcite fonnations are characteristic for this, 
by origin the youn~est part. Net part is pre-
~~rai::;s:!~. ~(';,_:'~\de~e~i;i~.ny stalactites and 
Jopićeva Cave is very convenient for touri-
stic adaptation, and this would be the best way 
to pro tect the beautics of this cave from dt-
~~r~6~k~f h~':!s~~~i~~dvds~t~r~~!~~~~tiJ;i~~ 
able water from Jopićev~ to serve the local po-
pulation necessities. 
